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機械・構造物の振動制御技術と応用に関する動向
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Many kinds of machines and instruments have recently been made in increasingly larger capacity, lighter
weight, energy saving, higher speed and higher accuracy. Following these tendency, the vibration has be-
come easy to occur. As the performance and reliability of machines and instruments depend on vibration
level, the objective of the designer is how to control the vibration.
With regard to structures, increasingly lighter and taller buildings have been constructed with a view to meet
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As mentioned above, vibration control technology have recently become a important technology in the
fields of various machines and structures. This paper reports the recent trends in vibration control technology.
First, it classifies vibration control methods and describes fundamental concepts of passive, semi-active and
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